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RESUMEN 
El presente informe denominado Costos Laborales en la empresa Back Office 
Solution S.A.C. El Agustino – 2015, la investigación está estructurada en siete  
capítulos: introducción, método, resultados, discusión, conclusiones, 
recomendaciones, referencias. En el primer capítulo se describe la Realidad 
Problemática, Trabajos previos, Teorías relacionadas, Formulación del problema, 
Justificación, Objetivos, siendo el objetivo general Determinar los Costos 
Laborales en la Empresa Back Office Solution S.A.C. El Agustino – 2015. 
Teniendo como variable costos laborales. En el segundo capítulo se desarrolla el 
Diseño de investigación, Variables, Operacionalización, Población y muestra,  
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, Validez y Confiabilidad,  
Métodos de análisis de datos, Aspectos éticos, este informe tiene un enfoque 
cualitativo de tipo básica cuyo nivel es descriptivo. Se utilizó la población y 
muestra que se utilizó fue  30 trabajadores de la empresa, aplicándose en ellas un 
censo teniendo como técnica la encuesta, compuesto por 60 preguntas, esta 
misma pasó por el respectivo procedimiento y análisis con el programa Statistical 
Packager for Social Scienses (SPSS 21). 
 
Realizando el respectivo análisis se determinó que los resultados y conclusión 
determinan los Costos Laborales en la Empresa Back Office Solution S.A.C. – 
2015. 
Palabras clave: Costos Laborales, Remuneración Mínima vital, Remuneración  









    
ABSTRACT 
 
This report called Labor Costs in the Enterprise Back Office Solution S.A.C. El 
Agustino - 2015, research in this structured Seven chapters: Introduction, 
Methods, Results, Discussion, conclusions, recommendations, references. In the 
first chapter the problematic reality, previous works, related theories, problem 
formulation, justification, objectives, being the general objetivo Determine Costs 
Labor Company Back Office Solution described S.A.C. El Agustino - Taking 2015. 
As Labor Costs variables. In the second chapter the research design, variables, 
operationalization, Population and Sample, Techniques and Tools for Data 
Collection, Validity and Reliability, Methods for Data Analysis, Ethical, Develops 
este informe has a qualitative approach such basic Cuyo descriptive level. 
Population and sample used was used was 30 Company Workers, applying them 
UN census taking as technical Survey, consisting of 60 questions, esta Same Step 
by the respective Procedure and Analysis with the same packager Statistical 
Programme for Scienses social (SPSS 21). 
 
Performing the respective analysis determined that the results and determine the 
conclusion Labor Costs in the Enterprise Back Office Solution S.A.C. - 2015. 
Keywords: Labor Costs, Remuneration vital Low, Compensation and Benefits 
Partners. 
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